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UNIYNBSITI SAII{S IIATAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akadenik 1989/90
Mac,/April I990
IPK 303/3 - Teknolori Poliner (An) I
Masa: [3 jan]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini menglandungi
TUJUH nuka surat yangl bercetak sebelum anda Delulakanpeperiksaan ini.
Jawab 4 (EMPAT) soalan, sekurang-kurangnya satu dariPada
setiap Eihagian. Senua soalan mesti diiawab di dalan Bahasa
Malaysia.
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BAEACIAII A
(a) Bincangikan pengaruh berat nolekul ke atas sifat
Itekuatan rehatan ( u j ian pengupasan ) bagi satu
pereltat akrilik. Lakarkan kekuatan rekatan uelawan
Itelajuan pengupasan dan kekuatan rekatan melawan
suhu bagi berat molekul yang berbeza iaitu rendah,
pertengahan dan tinggi, bagi perbincanglan ini.
[50 narkahJ
(b) [Iomopoliner 2-eti]heksil akrilik dan n-butil
akrilik sesuai dijadikan perekat peha-tekanan
tetapi hornopoliner netilnelakrilik dan
netrilakrikat didapati tidak sesuai
eebabnya? jelaskan.
Apakah sebab-
t25 narkahJ
(c) Namakan satu
perekat akri
nen ingkat kan
cara untuk neningkatkan
lik dan jelaskan bagai
sifat rintangan krip.
rintanglan ltrip
nana ia dapat
[25 narkah]
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DAHAGIATI D
(a)
(c)
pentaeritritol:
fluid anhidrlda:
rPK 30s/3
Cadangkan satu rumusan (forrnulation), nenggunakan
rninyak kacang soyar P€ntaeritritol dan ftalik
.anhidrida, untuh menghasilkan alltid terubahsuai
ninyak yang memPunyai spesifikasi berikut:
Kandungan pepejal = '10%-75},
Panjang ninyak = 651-7O%
Tunjukkan denSan Pengiraan bahawa rumusan anda
sebenarnya uenepati sPesifikasi di atas:
Data yang boleh digunakan
air: I mol = IB gram
I36 grau
I4B EraD
. [50 uarkahJ
Lakarkan satu graf
terubahsuai minyak
masa, dan niIai
spesif iltas i yang bi
as id?
I
I
nol
moI
(b) Apakah yang dinaksudkan dengan nilai asid? Apakah
cara biasa untuk menentultan nilai asid sesuatu
alhid ninyak dan nenglapakah nengetahui nilai asid
ini penting?
[30 rnarkahJ
bagi penyediaan resin alkid
yang nenghubungkan viskositi,
as id. Je laskan aPakah
asa bagi viskositi dan nilai
3
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(a) Mengapakah cat yang berasashan ninyak tidak sesuai
digiunakan di bahagian bawah kepal?
(b)
[40 narkah]
Bagainanakah cat asas yang mengiandungi barium
kromat dan yang mengandungi serbuk zink nenghalang
permukaan keluli daripada berkarat? Adakah kupruu
oksida sesuai dijadikan piguen antiharat bagi satu
cat asas yang akan disapukan di atas permuhaan
besi?
[ 40 nrarkah]
(c) Plumbun merah digunakan seeara meluas di dalan cat
asas. Terangkan teori-teori yang berkaitan tentang
f ungsl plumbum merah sebagai piginen ant i karat .
Dari segi penllgiunaan, apakah batasan cat asas
plunbun merah?
[2O narkah]
Satu rumusan yang biasa bagi cat kemasan berkilat (cat
81os) ialah seperti berlkut:
4
4?0
4.
AIkid ninyalr panjang
Titaniun dioksida
Dipent ena
Metil etil ketoksin
Antikulat
Koblat stearat
Plurnbun stearat
Kalsiun Oktoat
Larutan silikon
$pirit putih
% berat
55. 00
30. 00
2.Os
r. 00
0. 20
0. 50
r. 50
1. 00
1.00
7 .80
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Ket unpat an
0. 95
4. 10
0. 84
l. 00
2.OO
1. 00
1.00
I. 00
1.00
0. 78
100. 00
Menggunakan ninyak kacang soya kandungan pepeial z 7O9s
Berdasarkan data di atas, jawab soalan-soalan berikut:
(a) Jika saya ingin mengecat 20 pintu kayu setiap satu
berukuran 3 meter x I L/2 neter, secara teori'
berapa literkah cat ini yang mesti saya beli?
Anggap tebal cat kering (DFT) yang diglunakan ialah
25 mikron.
(b)
[50 narkah]
Tunjukkan satu nekanisma yang mun$kin bagi cat ini'
Apakah fungsi met i I et i I ket oks in dan I arut an
silikon?
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[30 narkah]
(c) Jika ninyak linsid
kacang soya di dalam
terhadap sifat-sifat
rPI( 303/3
digunakan uenggantikan ulnyak
alkid uinyak, apakah kesannya
cat?
[20 narkah]
BAEAgIAil C
5. Di dalarn penintalan basah untuk menghasilkan gentian
akrilik beberapa proses dihenakan kepada gent ian.
Bincangkan dan jelaskan proses-proses yang disebutlcan di
bawah dengan menyatakan tujuan, cara dilakultan, perkara
yang berlaku dan hasil proses-proses ini.
( a) proses penggunrpalan
(b) proses Pengenduran (relaksaei dan
nenyepuhl indap )
6. (a) Data
jenis
di bawah
gentian
I f00 narkahJ
nenunjukkan sifat-sifat tenail erapat
polietilina tereftalat (PET)
l. StapeI
2. Stapel
3. Filanen
4. Geutian
Jenis hasil
berpil rendah
bertenasiti tinggi
industri
karpet
Nonbor Tenaciti
viskositi (cN/tex)
t e rhad
Penanjangan
takat putus
(16)
o .43
0. 73
0 .87
0. 60
26
65
85
34
40
24
7
60
6 472
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Merujuk kepada ienis l, 2 dan 3, apakah pertalian
di antara berat rnolekul, tenasiti dan peuanjangan
pada takat putus? Adakah gentian karPet menatuhi
pertalian ini? Bagaimanakah kita daPat
nenChasilkan gentian karpet yand ueuPunyai sifat-
sifat tensil seperti yang ditunjukkan?
[ 50 rnarkah]
(b) Oeutian poliester akan mengalami hidrolisis di
dalarn keadaan berbes dan berasid- Apakah yang
berlaku dan apakah kesannya kepada gentian. Apakah
peranan suhu senasa hidrolisis?
[ 50 rnarkah]
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